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　経済は，イースター・テロの直撃を受け通年の GDP 成長率は ₄ 年連続して前
年を下回り2.3％となった。テロ直後の ₅ 月，観光客数は70％減と大幅に落ち込
んだ。観光業以外のセクターにもテコ入れが必要なことから，中央銀行は ₅ 月と


















　 ₄ 月21日の日曜日午前 ₉ 時前後，イースター礼拝が行われていた教会およびコ
ロンボの高級ホテルを対象とした同時自爆テロが発生した。その捜査の過程で同



















































































































































　一方，シリセーナ大統領は SLFP の独自候補を擁立するか，UNP あるいは
SLFP から分かれた SLPP と組むかの選択を迫られた。とはいえラニルとは亀裂
があるため UNP と組むことはあり得ない。また SLPP とは選挙に用いるシンボ
ルで折り合いをつけることができずにいた。もともと SLPP のメンバーはほとん
ど SLFP 出身である。大統領は SLFP の支持の有無が勝敗を決めると主張して，

































選挙史上初めての ₂ 回目カウント（投票時，有権者は好ましい候補者 1 人か，順
位を付けて複数を選ぶこともできる。 1 回目のカウントでは 1 人だけ選んだ投票
用紙と 1 位を付けた投票用紙をカウントして候補者の得票数とする。最上位の候
補者の得票数が過半数に満たなかった場合，上位 ₂ 人で再カウントを行う。その
方法は，得票 ₃ 位以下の候補者に 1 位を付けた投票用紙を集め，その投票用紙の
なかで ₂ 位に上位 ₂ 人，この場合はゴタバヤかサジットを選んだ投票用紙の数を
それぞれカウントして， 1 回目の得票数に追加する）が行われるのではないかと
の予想がなされるなど接戦が報じられた。投開票は同日中に行われ，2015年の大

















得票数 得票率％ 得票数 得票率％
西部州
コロンボ 559,921 40.92 727,713 53.19
ガンパハ 494,671 34.26 855,870 59.28
カルタラ 284,213 35.01 482,920 59.49
中央部州
キャンディ 417,355 44.64 471,502 50.43
マータレー 134,291 39.59 187,821 55.37
ヌワラエリア 277,923 58.28 175,823 36.87
南部州
ゴール 217,401 29.97 466,148 64.26
マータラ 149,026 26.76 374,481 67.25
ハンバントタ 108,906 25.85 278,804 66.17
北部州
ジャフナ 312,722 83.86 23,261 6.24
ヴァヴニヤ 174,739 82.12 26,105 12.27
東部州
バティカロア 238,649 78.70 38,460 12.68
アンパラ 259,673 63.09 135,058 32.82
トリンコマリー 166,841 72.10 54,135 23.39
北西部州
クルネーガラ 416,961 37.01 652,278 57.90
プッタラム 199,356 43.91 230,760 50.83
北中部州
アヌラーダプラ 202,348 34.87 342,223 58.97
ポロンナルワ 112,473 40.47 147,340 53.01
ウヴァ州
バドゥッラ 251,706 44.92 276,211 49.29
モナラーガラ 92,539 28.95 208,814 65.34
サバラガムワ州
ケーガッラ 228,032 39.60 320,484 55.66
ラトナプラ 264,503 35.38 448,044 59.93




























































た。通信や IT セクターはそれぞれ17.2％，13.1％増となったが，GDP に占める
割合はそれぞれ0.5％，0.2％でしかない。






し ₅ 月に IMF の拡大信用供与措置（EFF）からの入金， ₆ 月にはソブリン債の発行
もあり ₆ 月末の外貨準備は89億ドルと5.1カ月分の輸入を賄うまでとなった。そ
の後，外貨準備は徐々に減っているが，危機的な状況にはない。
　中央銀行は，テロ後の停滞に対応する景気刺激策として2019年 ₅ 月と ₈ 月，さ
らに2020年 1 月にも政策金利を0.5ポイントずつ引き下げた。2019年下半期に雨
が続き食料品（とくに野菜）価格が高騰したものの，物価上昇率が ₄ ～ ₆ ％の許容
範囲内だったことから，規模の大きい金利政策を複数回発動する余地があった。
新政権の経済政策
　2020年 1 月 ₃ 日に国会で行われたゴタバヤ大統領の政策方針演説は経済政策に



























































































　2020年 ₄ 月下旬に国会議員選挙が実施される予定である。UNP が分裂下にあ

























11日 ▼ラニル ･ ウィクレマシンハ首相，専
門家パネル作成の新憲法に関する報告書を国
会に提出。










長官人事に抗議してストライキ開始。 ₂ 月 ₅
日まで継続。













20日 ▼ UNP の懲罰委員会，ランジャン・
ラマナヤケ高速道路・道路開発国務大臣を召
喚。政治家の親族が薬物使用と発言。
















































▼大統領，NTJ と JMI を活動禁止に。
28日 ▼大統領，イスラーム教徒の女性が顔
面を覆い隠すベールの禁止を発表。
29日 ▼ IS 指導者バグダディ，スリランカ
のテロを称賛するビデオ公開。
5 月 5 日 ▼ イスラーム聖職者200人を含む外
国人600人を国外追放。
▼ネゴンボで緊張，外出禁止令発出。政府，












































































8 月 7 日 ▼大統領，カンボジア訪問。


































26日 ▼ UNP の作業部会，全員一致でサ
ジットを大統領選挙候補者に選出。































31日 ▼ SLFP，SLPP などを含む17政党に
よるスリランカ人民自由連合（SLPFA）結成。
11月 1 日 ▼統一国民戦線（UNF），チャンドリ
カ・クマラトゥンガ元大統領と選挙に関して
覚書締結。





























3 日 ▼国会を閉会，再開は 1 月 ₃ 日。解散














18日 ▼チャンピカ ･ ラナヴァカ前メガポリ
ス大臣，2016年の交通事故で逮捕される。





































































 Janaka Bandara Thennakoon





































































2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191）
人 口（100万人） 20.59 20.78 20.97 21.20 21.44 21.67 21.80
労 働 力 人 口（100万人）2） 8.0 8.0 8.2 8.3 8.6 8.4 8.6
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）3） - - 3.8 4.0 7.7 2.1 3.5
失 業 率（％） 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2 4.4 4.8
為替レート（ 1 ドル＝ルピー，年平均） 129.11 130.56 135.94 145.60 152.46 162.54 178.78
（注）　 1 ）暫定値。 ₂ ）労働力人口は15歳以上。 ₃ ）2015年11月より基準年が2013年に変更された。年末
の対前年比。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2019, KEY ECONOMIC INDICATORS.
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2015 2016 20171） 20182） 20192）
民 間 消 費 支 出 7,376,176 8,514,456 8,942,501 9,744,969 10,405,872
政 府 消 費 支 出 984,755 1,014,746 1,137,406 1,310,655 1,416,989
総 資 本 形 成 3,414,556 3,341,171 4,210,997 4,372,357 4,112,690
財 / サ ー ビ ス 輸 出 2,301,065 2,540,049 2,909,720 3,292,414 3,472,337
財 / サ ー ビ ス 輸 入 3,125,931 3,414,338 3,872,521 4,354,292 4,391,746
国 内 総 生 産（GDP） 10,950,621 11,996,038 13,328,103 14,366,103 15,016,142
（注）　 1 ）改定値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2019, Appendix TABLE 9.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万ルピー）
2015 2016 20171） 20182） 20192）
農 業 ･ 漁 業 ･ 林 業 669,725 644,655 642,159 683,816 687,857
鉱 工 業 1,671,027 1,750,837 1,835,326 1,883,245 1,924,842
う ち 製 造 業 1,360,977 1,402,395 1,460,818 1,512,800 1,540,969
建 設 業 596,697 645,994 674,097 657,070 683,371
卸・小売，運輸・倉庫，ホテル・飲食業 2,002,814 2,083,494 2,158,382 2,234,394 2,273,836
情 報 ･ 通 信 48,917 52,829 57,872 63,421 73,378
金 融 ・ 保 険 575,798 646,736 702,437 800,412 820,867
不 動 産 489,352 520,085 544,733 566,078 579,601
専 門 ・ 技 術 ・ 事 務 154,266 152,229 158,755 165,550 169,523
行 政 ・ 国 防 ・ 教 育 750,036 786,822 777,528 786,902 804,959
そ の 他 サ ー ビ ス（自営をのぞく） 873,534 885,421 913,729 938,547 958,592
租 税 857,040 894,210 920,927 927,445 950,026
補 助 金 41,373 27,483 26,795 38,279 37,473
国 内 総 生 産（GDP） 8,647,833 9,035,830 9,359,147 9,668,600 9,889,379
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.0 4.5 3.6 3.3 2.3
（注）　 1 ）改定値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Department of Census and Statistics, National Accounts Estimates of Sri Lanka-Provisional Estimates 
for the Year 2019. Table ₃ : A10.
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2019年　主要統計
　 4 　輸出・輸入分類 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018 20191）
輸 出 10,547 10,310 11,360 11,890 11,940
農 業 2,482 2,326 2,767 2,579 2,133
工 業 7,976 7,940 8,542 9,258 7,289
鉱 業 48 44 35 34 34
輸 入 18,935 19,182 20,980 22,233 19,937
消 費 財 4,714 4,319 4,503 4,980 3,966
中 間 財 9,638 9,870 11,436 12,488 11,370
投 資 財 4,567 4,980 4,895 4,690 4,603
貿 易 収 支 -8,389 -8,872 -9,620 -10,343 -7,997
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka, ＂Press Release-External Sector Performance＂（各月版より作成）。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018 20191）
経 常 収 支 -1,883 -1,742 -2,309 -2,799 -1,808
貿 易 収 支 -8,388 -8,873 -9,620 -10,343 -7,997
輸 出 10,546 10,310 11,360 11,890 11,940
輸 入 18,935 19,183 20,980 22,233 19,937
サ ー ビ ス 収 支 2,325 2,879 3,302 3,766 2,849
第 一 次 所 得 収 支 -2,013 -2,202 -2,319 -2,385 -2,426
第 二 次 所 得 収 支 6,193 6,453 6,327 6,163 5,766
金 融 収 支 2,312 2,182 2,123 3,378 2,433
直 接 投 資 627 660 1,301 1,546 681
証 券 投 資 686 993 1,772 129 2,303
そ の 他 投 資 1,354 57 1,834 701 -214
誤 差 脱 漏 -476 465 175 -593 -647
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2019, Appendix TABLE 89.
　 6 　国別貿易 （単位：100万ドル）
輸出先 2015 2016 2017 2018 20191）
Ｅ Ｕ 3,024 3,101 3,301 3,474 3,552
ア メ リ カ 2,810 2,810 2,909 3,085 3,141
イ ン ド 643 554 691 777 768
日 本 216 202 209 226 283
Ｕ Ａ Ｅ 276 234 275 290 276
輸 出 総 額 10,546 10,310 11,360 11,890 11,940
輸入元 2015 2016 2017 2018 20191）
中 国 3,712 3,996 3,955 4,116 4,034
イ ン ド 4,268 3,815 4,527 4,231 3,899
Ｕ Ａ Ｅ 1,067 1,119 1,697 1,835 1,669
シ ン ガ ポ ー ル 1,063 1,175 1,352 1,372 964
日 本 1,389 950 1,038 1,585 875
輸 入 総 額 18,935 19,183 20,980 22,233 19,937
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2019, Appendix TABLE85, 86.
